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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 
Singingi, pada bulan Maret hingga Februari 2018. Adapun ketertarikan penulis 
untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan 
pegawai negeri sipil dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan 
pegawai negeri sipil pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 
Singingi. Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data primer berupa wawancara 
dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil pada Kantor 
Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Disiplin yang baik 
akan menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
Terkait kondisi ini kinerja pegawai ,masih terdapat banyak kekurangan. Pengawasan 
langsung oleh pimpinan terkait disiplin pegawai negeri sipil cenderung rendah, 
biasanya dilakukan hanya pada saat akan dilakukan inspeksi dadakan oleh pimpinan 
yang lebih tinggi. Masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang sibuk dengan urusan 
pribadinya. Pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil tidak masuk kerja 
tanpa keterangan atau membolos, datang ke kantor tidak tepat waktu. Bagi pegawai 
negeri sipil yang berprestasi kerja ternyata jarang diberikan penghargaan baik lisan 
maupun kenaikan jabatan. Berbagai upaya dilakukan oleh Kantor Camat Kuantan 
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberantas permasalahan yang sudah 
melekat pada jiwa pegawai negeri sipil. Namun upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah belum menunjukan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah Kantor Camat Kuantan 
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dilihat 
dari seluruh indikator, dapat disimpulkan bahwa Disiplin kerja pegawai negeri sipil 
pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan 
dengan baik. Walaupun sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa 
aspek yang harus diterapkan agar Kedisiplinan pegawai lebih baik lagi. Pegawai 
negeri sipil di Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tugas 
dan fungsinya masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikanya. Disiplin 
pegawai negeri sipil seperti ini harusnya diberikan apresiasi sehingga pegawai 
negeri sipil akan lebih merasa dihargai dan maksimal lagi dalam bekerja. 
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ABSTRACT 
 
This research was carried out at the Kuantan Tengah Sub-District Office, Kuantan 
Singingi Regency, from March to February 2018. The author's interest in conducting 
this research was to find out how the discipline of civil servants and what factors 
influenced the discipline of civil servants in the Kuantan District Office Middle of 
Kuantan Singingi Regency. In this study, the author requires primary data in the form 
of interviews and direct observation in the field and secondary data in the form of 
documents relating to the discipline of work of civil servants at the Central Kuantan 
Sub-District Office of Kuantan Singingi Regency. Good discipline will be the first 
step towards a clean and authoritative government. Regarding this condition, 
employee performance, there are still many shortcomings. Direct supervision by the 
leadership related to the discipline of civil servants tends to be low, usually carried 
out only when there will be sudden inspections by higher leaders. There are still 
many Civil Servants who are busy with their personal affairs. Violations committed 
by civil servants do not enter work without explanation or truant, come to the office 
on time. For civil servants who perform well, they are rarely given an oral or 
promotion award. Various attempts were made by the Kuantan Tengah Sub-District 
Office, Kuantan Singingi Regency, to eradicate the problems inherent in the soul of 
civil servants. But the efforts made by the government have not shown optimal 
results. This study uses qualitative research methods with data collection techniques 
in the form of interviews, observation and documentation. The object of this study is 
the Kuantan Tengah Sub-District Office, Kuantan Singingi Regency. The results of 
this study indicate that judging from all indicators, it can be concluded that the work 
discipline of civil servants at the Central Kuantan Sub-District Office of Kuantan 
Singingi District has gone well. Although it has gone well, there are still some aspects 
that must be implemented so that employee discipline is even better. Civil servants at 
the Kuantan Tengah Sub-District Office, Kuantan Singingi District, do not fulfill 
their educational background. Discipline of civil servants like this should be given 
appreciation so that civil servants will feel more valued and maximal in their work. 
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